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＊ Humanities and Social Studies Education
A Study on Childrenʼs Legal Mind in Mock Trial
Kazuyoshi NAKADAIRA＊
ABSTRACT
In this paper, I clarify the subject of a mock trial by Law-Related Education research or practice. I consider one of the 
measures which overcome the subject. So, far, children have often been found innocent by mock trial.  It is also thought that 
the children judge on contemplating it.  However, there is also an influence that learns the principle of innocence 
presumption in advance.  In other words, the children suppose that it is a correct answer to judge it as innocence by mock 
trial. A legal mind and judgment based on it are therefore necessary, so we considered the relationship and the context of 
legal mind and judgment.  Therefore, in order to judge legally, we mentioned that it is necessary to understand the 
importance of judgment based on objective conscience theory.  Furthermore, the relevance to judgment based on the 
subjective conscience theory was shown to be important for Law-Related Education which Eguchi (1993) requested.
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